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EMLÉKHELYEK ÉS TÁRGYAK 
 PARÁDI József – ZEIDLER Sándor 
A magyar tábori csendőrség szolgálati jelvényei 
 
A haderő kötelékében megvalósított rendfenntartói tevékenység a csendőrség 
legrégibb szolgálati feladatai közé tartozik. A csendőrségnek – mint rendvédel-
mi szervezettípusnak – a hadsereg soraiban megvalósított rendfenntartás volt a 
legelső szolgálati tevékenysége.  
A csendőrség Európa egyik legrégibb rendvédelmi szervezettípusa. Az első
 
csendőrséget – akkor még maréchaussée néven a francia királyok hozták létre a 
XIII. században abból a célból, hogy rendet tartsanak a hadra kelt sereg csapatai 
körében. Mivel a szervezet jól működött, tevékenységi körét évszázadok alatt 
fokozatosan kiterjesztették. Ezek a hatáskörbővítések döntően a lakosság kérel-
mei nyomán valósultak meg. Kezdetben a haderőn belül a hadra kelt csapatokra 
vonatkozóan kapott felhatalmazást a testület, majd a háborún túl békeidőben is 
igénybe vették a testületet. Később a hadműveleti területek polgári lakosságá-
nak a körében is lehetővé tették a tevékenységét, végül pedig a hatáskörét kiter-
jesztették a Francia Királyság teljes területére.1  
A gendarmerie elnevezés adományozására, királyi rendelettel 1778-ban ke-
rült sor.2 
 
A csendőrség, mint szervezettípus Napóleon
 
császársága idején terjedt el. A 
Francia Császárság vonzáskörébe tartozó államok ugyanis átvették a francia köz-
igazgatási mintát, ennek részeként pedig a csendőrséget is. Így került a csendőr-
ség Lombardiába. Napóleon bukását követőn a Lombardiai visszakerült a HABS-
BURG-birodalomhoz. A HABSBURGok
 a jó hatásfokkal működő rendvédelmi 
testületet nem oszlatták fel, hanem átvették. Az 1848–1849-es magyar forrada-
lom és szabadságharc leverése nyomán az egész birodalomra kiterjedően fej-
lesztették fel a testületet, melyet a köznyelv zsandárságnak nevezett el.3 
A kiegyezéssel a Magyar Királyságban ugyan felszámolták a zsandárságot, 
azonban 1881-ben – most már a magyar kormány alárendeltségében – létrehoz-
ták a Magyar Királyi Csendőrséget, amely viszonylag rövid idő alatt rendet te-
remtett a működési területén. Ezzel megnyugtató megoldás jött létre a vidék 
közbiztonsága terén kialakult több évtizedes akkut probléma megoldására.4 A 
kiegyezés utáni azon elképzelés, hogy a rendvédelem az önkormányzatok kom-
petenciájába tartozzon látványosan megbukott a falvak teherbíró képessége mi-
att. A vidék közbiztonságának biztosítása tekintetében a királyi biztosok alkal-
mazása sem jelentett végleges megoldást. A több vármegyére kiterjedő és kü-
lönleges jogkörrel felruházott királyi biztosok drasztikus módszerekkel ugyan 
rendet teremtettek, amint azonban lejárt a megbízatásuk, a működésüket be-
szüntették, az anarchia visszarendeződött. Szükség volt a magyar vidéken olyan 
rendvédelmi testületre, amely tartósan képes fenntartani a polgári fejlődés igé-
nyeinek megfelelő rendet. Ezt a testületet TISZA Kálmán a csendőrségben találta 
meg.5  
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A Magyar Királyi Csendőrség – Európa többi csendőrségéhez hasonlóan – 
a francia mintát követte. A XIX. század ugyanis a csendőrség diadalszázada volt, 
hiszen a kontinens valamennyi országában bevezették a csendőrség intézmé-
nyét. Ez a szervezet ugyanis viszonylag kis ráfordítással, rövid idő alatt létre-
hozta és tartósan biztosította a vidéknek a polgári fejlődéshez szükséges közbiz-
tonságát.6 
A Magyar Királyi Csendőrségnek a kezdetektől a testület megszűntetéséig 
a szolgálati feladatkörébe tartozott a hadra kelt seregben a rend fenntartása.7 A 
Magyar Királyi Csendőrségnek ez a feladatköre az Osztrák-Magyar Monarchia 
haderejének az ütőképességét növelte. Mivel az Osztrák Császárságban a ki-
egyezés után a császári csendőrséget nem szűntették meg, ezért a véderőnek a 
Landstrumhoz és a Landwehrhez tartozó alakulatainál a császári csendőrség tá-
bori csendőri szolgálata megmaradt. A Magyar Királyi Honvédségnél és a Nép-
felkelésnél azonban e feladatot a Magyar Királyi Csendőrség csak a felállítása 
nyomán, 1881 után teljesíthette.8  
A Magyar Királyi Csendőrség látta el tehát a Monarchiai Haderő egy ré-
szénél a tábori csendőri szolgálatot. Erre a szolgálati feladatnak az ellátására há-
ború esetén a testület személyi állományának a tagjai közül vezényeltek csend-
őröket.9 Más rendvédelmi testület a Magyar Királyságban eleve alkalmatlan lett 
volna e feladatra, mivel a tagjai nem minősültek katonának, a személyi állomá-
nyuk nem tartozott a katonai függelmi viszonyok alá, nem tartoztak a katonai 
rangrendszerbe.10 A csendőrök ezzel szemben katonai függelmi viszonyok kö-
zött éltek, katonai rendfokozatot viseltek, személyükben – minden más katoná-
val megegyező módon – a honvédelmi tárcához tartoztak.11  
A Magyar Királyi Csendőrség tagjai jogállásuk és képzettségük alapján is 
alkalmasak voltak a tábori rendfenntartói tevékenység ellátására. E feladatkör 
ellátására vezényeltek – mivel más tartalmú teendőket láttak el mint a hátország-
ban, a polgári lakosság körében tevékenykedő bajtársaik – a speciális tevékeny-
ségüket jelző megkülönböztető jelzéseket viseltek.12  
A Magyar Királyi Csendőrség tábori csendőrség szolgálati tevékenységének 
ellátását szabályzatban rendezték. E tevékenységi körre alkotott első szolgálati 
szabályzat tervezet az „E-táb. rend. szolg. tervezet.” nevet viselte.13 A szolgálat 
számára az első rendszeresített szabályzat „E-16 Szervi határozványok és szol-
gálati utasítás a cs. és kir. hadsereg tábori csendőrsége számára.” címmel 
1890-ben lépett hatályba.14 Ezt követte az „Utasítás a tábori csendőrség részére 
kérdések és feleletekben.” című tankönyv 1894-ben.15 A tábori csendőr szolgálat 
szabályozásának első fázisát az „Utasítás a csász. és kir. hadsereg tábori csend-
őrsége számára.” című 1905-ben kiadott szolgálati szabályzat zárta.16 Az első 
világháború alatt is ez a szabályzat volt érvényben. A két világháború közötti 
időszakban pedig – a tábori csendőri szolgálat fejlesztéséhez kapcsolódóan – 
több szabályzat is létrejött. Ezek a szabályzatok tükrözték azt a fejlődést, amin a 
tábori csendőri szolgálat átesett.17  
Kezdetben a tábori csendőri szolgálat a hadra kelt seregben a rend fenntar-
tására volt hivatott. Tevékenysége azonban a későbbiek során kiegészült a had-
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műveleti, illetve a meghódított területeken keresztül haladó hadtáputánpótlási 
területek biztonságának a megvalósítására is. A tábori csendőrség szervezetét 
fejlesztették, létszámát növelték. Ez is kevésnek bizonyult azonban, ezért létre-
hozták az úgynevezett csapatcsendőrséget, amelyet a honvédség személyi állo-
mányából alakítottak ki megfelelő felkészítés nyomán. A csapatcsendőrség 
alapvetően az alsóbb parancsnokságokon tevékenykedett. A második világhábo-
rú során pedig a tábori csendőrséget és a csapatcsendőrséget – többszöri átszer-
vezés eredményeként – összevonták kezdetben harcfegyelem biztosító és tábori 
rendészeti csapat, majd tábori biztonsági szolgálat elnevezéssel.18  
A hadra kelt sereggel kapcsolatos rendfenntartói szolgálatot ellátókat – a 
másfajta szolgálati tevékenységet végzőktől – megkülönböztető jelzésekkel lát-
ták el. Ezek a jelzések a feladatok és a szervezet változásai nyomán ugyancsak 
módosultak.19 
Az Osztrák-Magyar Monarchia időszakában a tábori csendőrök fekete–sár-
ga színű karszalagot viseltek a felső ruházatuk bal felső karján.20 (I. sz. mellék-
let) E mellett tábori csendőri jelvényt is hordtak. 21 (II. sz. melléklet) 
Az első világháború után a magyar tábori csendőrség – a monarchiai hagyo-
mányoknak megfelelően – karszalagot viselt, de már fehér alapszínűt zöld sze-
géllyel, a karszalag közepén pedig a zöld szegéllyel párhuzamosan piros csík 
futott végig. 22 (III. sz. melléklet) 1938-ban a karszalagról a piros csíkot elhagy-
ták. 23 (IV. sz. melléklet)  
1939-ben a csendőrségi járőrvezetői jelvény mintájára tábori csendőr és csa-
patcsendőr jelvényeket rendszeresítettek, amelyet azonban – a témában kiala-
kult vita miatt – csak 1942-ben vezettek be. 24 (V. sz. melléklet) A csapatcsend-
őrség, illetve annak változatai – például hadtápcsendőr – azonban nem váltak 
be. Ezért harcfegyelem biztosító és tábori rendészeti elnevezéssel átszervezték a 
szolgálatot.  
A tábori rendészek jelvényeit – német mintára – 1944-ben ismét módosítot-
ták, melyet a nyilas hatalomátvétel után kis mértékben ugyan de szintén módo-
sítottak. Ekkor vezették be a nyakba akasztható, újhold formátumú jelvényeket.25 
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I. sz. melléklet 
Tábori csendőr karszalag az Osztrák-Magyar Monarchiában. 
 
A karszalagot a felső ruházat bal felső karján kellett viselni. 
Forrás: LÓRÁNT Csaba – PARÁDI József – ZEIDLER Sándor: A polgári magyar állam katonailag 
szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség „Híven, becsület-
tel, vitézül” című kiállítás katalógusa. Budapest, 2011, Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-tör-
téneti Tudományos Társaság. 16. p. 18. sz. ábra 
Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Preasidii Ordinis) HU-ISSN 1785-3257 XX. évf. (2011) 35–36. sz. 
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II. sz. melléklet 
Tábori csendőr jelvény az Osztrák-Magyar Monarchiában. 
 
A sapkán viselt alakulatot és szakszolgálati ágat jelölő jelvények viselése megengedett volt. 
Forrás: LÓRÁNT Csaba – PARÁDI József – ZEIDLER Sándor: A polgári magyar állam katonailag 
szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség „Híven, becsület-
tel, vitézül” című kiállítás katalógusa. Budapest, 2011, Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-tör-
téneti Tudományos Társaság. 16.p. 17.sz. ábra 
 
 
III. sz. melléklet 
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A karszalagot a felső ruházat bal felső karján kellett viselni. 
Forrás: Harcászati szabályzat. II. rész. Alaki határozványok és műszaki adatok. Budapest, 1924, 
Magyar Királyi Honvédelmi Minisztérium. ; SZAKÁLY Sándor: A magyar tábori csendőrség törté-
nete 1938-1945. Budapest, 2000, Ister. 112.p. HU-ISBN 963 9243 24 8 Ö. 
Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Preasidii Ordinis) HU-ISSN 1785-3257 XX. évf. (2011) 35–36. sz. 
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IV. sz. melléklet 











       0,5 cm 
 
A karszalagot a felső ruházat bal felső karján kellett viselni. 
Forrás: Harcászati szabályzat. II. rész. Alaki határozványok (Tervezet). Budapest, 1938, Magyar 
Királyi Honvédelmi Minisztérium.   ;   SZAKÁLY Sándor: A magyar tábori csendőrség története 
1938-1945. Budapest, 2000, Ister. 112.p. HU-ISBN 963 9243 24 8 Ö. 
 
 
V. sz. melléklet. 
Tábori csendőr és csapat csendőr jelvény 1939–1944. 
 
 Csendőr járőrvezető jelvény  
 
 
Tábori csendőr jelvény Csapatcsendőr jelvény 
Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Preasidii Ordinis) HU-ISSN 1785-3257 XX. évf. (2011) 35–36. sz. 
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A tábori csendőr és csapatcsendőr jelvények lényegében a csendőr járőrvezető jelvény módosított 
változatai voltak. A járőrvezető jelvényt 1895-től 1945-ig rendszeresítették, a tábori csendőr és a csa-
patcsendőr jelvényt pedig 1939-től 1944-ig, azonban a tényleges megjelenésük 1942-ben valósult 
meg. 
Forrás: Harcászati szabályzat. II. rész. Alaki határozványok. Budapest, 1939, Magyar Királyi Hon-
védelmi Minisztérium. 6. sz. melléklet. ; 532 584/1941. HM. kr. ; SZAKÁLY Sándor: A magyar tábori 
csendőrség története 1938-1945. Budapest, 2000, Ister. 113-114. p. HU-ISBN 963 9243 24 8 Ö. 
 
 
VI. sz. melléklet 
Tábori csendőr és tábori biztonsági szolgálat jelvények 1944–1945. 
 
Tábori csendőr jelvény 
 
 
Tábori biztonság jelvény 
A német minta szerint előállított tábori csendőr jelvényt csupán néhány hónapig 1944 augusztusától 
1944 novemberéig viselték. A nyilas hatalomátvétel után ugyanis létrehozták a tábori biztonsági szol-
gálatot, amely a tábori csendőrségből és a csapatcsendőrök helyett már korábban létrehozott harc-
fegyelem biztosító és tábori rendészeti csapatokból, valamint az ide vezényeltekből állt. A tábori biz-
tonsági szolgálat tagjait a már korábban a német minta szerint rendszeresített tábori csendőr jel-
vénnyel látták el, de új felirattal.  
Forrás: 60 322/1944. HM. kr. ; 100 482/1944. HM. kr. ; SZAKÁLY Sándor: A magyar tábori csend-
őrség története 1938-1945. Budapest, 2000, Ister. 115-117. p. HU-ISBN 963 9243 24 8 Ö. 
Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Preasidii Ordinis) HU-ISSN 1785-3257 XX. évf. (2011) 35–36. sz. 
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VII. sz. melléklet 
A Wermacht és a Magyar Királyi Honvédség tábori csendőrei. 
 




Gondolatok a rendvédelmi emlékhelyek 
feltárásáról és közkinccsé tételéről 
 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság egyik 
fontos feladatának tartja a magyar rendvédelmi testületek működésére, szolgála-
ti helyeire és eseményeire, az állományukban szolgálatot teljesítő személyek 
cselekedeteire, a rájuk vonatkozó művészeti értékek és emlékhelyek kutatását és 
közkinccsé tételét, az adatok megfelelő adatbázisában megvalósuló rögzítését és 
azok további hasznosítását. Ennek a kivitelezése szerteágazó kutatási programot 
igényel, amely több kutatási irányra bontható.  
A reményeink szerinti program kivitelezése során egyértelműen szükség 
lesz egy irányító személyre, továbbá az ő segítőjére, aki a beérkező információ-
kat gyűjti, rendszerezi, elemzi és a nyilvántartást vezeti. E mellett pedig testü-
lettípusonként, koronként, testületenként és témánként olyan aktivistákra is 
